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Trois nouveaux bronzes du Bronze moyen 1 en Pays de la LoireetCentre-Ouest 
 









Cette communication présente trois découvertes récentes de bronzes du début du Bronze 
moyen (Bronze moyen 1/BzB, vers 1600/1550-1450/1400 av. J.-C.), une période encore mal 
connue dans le quart nord-ouest de la France. 
 
Le fragment de lame d’épée ou de poignard du type de Tréboul du Perrou 2 à Maillé 
(Indre-et-Loire) 
 
Cette pièce, découverte à l’occasion de travaux d’archéologie préventive, put être observée 
enplaceet son éventuel environnement contrôlé.  
Elle était enfouie en position subverticale, légèrement incliné vers l’ouest, pointe vers le haut.  
Ce fragment est l’extrémité distale d’une lame d’épée ou de poignard à section en losange 
fracturée par flexion, portant un décorée de faisceaux de filets incisés (fig. 1). 
Cette lame se rattache à la famille des armes du type de Tréboul-Saint-Brandan et de leurs 
variantes, sans qu’on puisse préciser si elle était celle d’une épée ou d’un poignard.Avec 
l’épée de Saint-Cassien dans la Vienne (Pautreau, 1979, fig. 60), c’est un des exemplaires les 
plus méridionaux actuellement connus. Son décor de filets indiquerait une datation à la phase 
1 de l’horizon de Tréboul (~ BzB1), les lames de la phase 2 (~ BzB2) n’en portant plus 
(Gabillot, 2003, p. 119-122).  
La position subverticale dans le terrain de la lame du Perrou exclut la perte ou l’abandon sur 
un sol. Sa fracturation par flexion indique une destruction volontaire, pratique courante pour 
les dépôts de l’horizon de Tréboul (Briard, 1965). Ici, rare cas où l’observation in situ a été 
possiblepour un objet isolé, l’hypothèse du dépôt d’un objet unique paraît la plus pertinente 
(Chopin et Gomez de Soto, 2014).  
 
La lame de poignard de Cognac (Charente) 
 
Cette lame fut découverte à l’occasion d’une plongée dans le fleuve Charente. Son inventeur, 
dès qu’il sut qu’il avait affaire à un objet de l’âge du Bronze, nous le remit afin qu’il rejoigne 
une collection publique, en l’occurrence celle du musée d’Angoulême.  
Cette lame effilée s’emmanchait parune languette arrondie percée de quatre trous de 
goupilles, dont une seule est conservée(fig. 2). Quelques très discrètes traces de son 
emmanchement en matière périssable restent discernables sur son talon. 
Les épées et poignards à languette arrondie du Bronze moyen 1 sont peu nombreuses en 
France (Gallay, 1988).En Armorique, J. Briard (1965, p. 89)a signalé l’épée du dépôt du 
Lessart à La Vicomté-sur-Rance, Côtes-d’Armor, qu’il considérait avec raison comme un 
élément important quant au constat du parallélisme entre l’horizon de Tréboul et celui 
septentrional de Sögel-Wolhde du BzB.  
La composition chimique de l’objet correspond à ce que l’on peut observer pour certains 
objets du dépôt de Tréboul, à savoir 93.3% de cuivre et 6.2% d’étain. Le plomb est présent à 
l’état de trace. En prenant en compte les autres éléments en trace (Ag, As, Bi, Ni, Sb), la 
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signature de cet objet correspond parfaitement à la signature chimique identifiée pour le dépôt 
de Tréboul, qui est différente des signatures identifiées pour les autres horizons métalliques de 
l’ouest de la France.  
 
Le rasoir de la région de Rouillac (Charente) 
 
Ce rasoir est une trouvaille ancienneréalisée en un lieu indéterminédu canton de Rouillac, en 
Charente. Il appartient depuis peu aux collections du musée d’Angoulême. 
Il possède une lame ovale ornée de cannelures longitudinales et une courte soie triangulaire 
(fig. 2). Ces caractéristiques sont celles des rasoirs du type d’Onstmettingen, un modèle 
particulièrement rare du début du Bronze moyen : A. Jockenhövel (1971 ; 1980)en 
recensaitmoins de dix exemplaires en Europe moyenne nord-alpine et en Europe de l’Ouest, 
auxquels il faut ajouter celui de la grotte du Jubilé à Domme en Dordogne (Chevillot, 1989; 




Dans le quart nord-ouest de la France, l’équipement métallique des populations de l’étape 
ancienne du Bronze moyen (Bronze moyen 1/BzB) est surtout illustré par les dépôts 
armoricains de l’horizon de Tréboul (Briard 1965 et 1998 ; Gabillot, 2003). Hors de 
l’Armorique, on dispose surtout de trouvailles  isolées, principalement des lames d’épées et de 
poignards ou des haches (Cordier et Gruet, 1975 ; Pautreau, 1979 ; Gomez de Soto, 1980 et 
1995 ; Cordier, 2009). Aussi, ces trois découvertes récentes de bronzes de modèles peu 
communs constituent-elles un apport non négligeable à la connaissance de la culture 
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